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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておL、て、残ったお金i主総合口座の定期預
金にしておく・3 まとまった資金づくりの手力fかり
ができますLコー スは2年・1年-67J月といろいろ。
思わぬ出費が生まれたら{tM日〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的にf昔りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに体力がつきますミ
使いながら貯めて、貯めながら使う。
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通帳のなかで迷づCいるお金
定期にじCゆとりをつけましょえ
家庭の仕事男性も
女性はもっと発言を
多くの診加者が、雨にもかかわらず会燭に訪れ射線が行われた。
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電子レンジOK
面持品性抜群です。
千103."・中安区日本編舗.11町 1-9-11tr(ω}総2-<・611(;大代}
、f寸きMの良さ
ピタッと密者、
簡単に包めます。
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受E(第三種郵便物認可)第 635号
文部大臣賞をうけとる霜用ーさん
.1-
東 京女同叉
電気のコンセントのように、接続・取りはず
しがワンタッチでできるくガスコンセント〉。
Jゲス栓、ゴム管、 そして器具を硲実に
接続します。また、丈夫で切れない〈強化
jlスホー ス〉や、踏んでもつぶれい、〈カラー
コンセントホー ス〉カえガスもれ事故を防ぎ
ます。これからは、このタイプの接続具を
おすすめします。
100円以下のかわいい小物も
ーーー必巴篭事~~.J語量ili=:l.... 
jl;ス栓ヵ・ら響報器まて;東京カヌli、ガスの
安全対策をシステムで実現しました。これか
らはこのシステムカfご家庭の安全を守ります2
①ゴム管がはずれたら、 jlスを止めるガス栓
@はずれない、切れない、便利て安全な接続具
③炎が消えたら、ヵ・スが止まる立ち消え安全装置
④換気不要、室内の空気を汚さないガス器具
⑤ガスもれをす〈・に知らせる都市ガス警報器
簡単に、しかも確実に接続するくガスコンセン怜
儲富瞬間野「
〈の東京ヵ・スへ.-安心システムについてのご相談は、
